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RÉFÉRENCE
Antonio Invernizzi. “The Milk Purveyor Goddess from Susa” in Paolo de Vingo (ed.). Le
Archeologie di Marilli. Miscellanea di studi in ricordo di Maria Maddalena Negro Ponzi Mancini.
Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2018, (« Mnème », Documenti, culture, storia del
Mediterraneo e dell’Oriente Antico, 12), p. 35-49
1 Cette plaque est un bas-relief en terre cuite, haut de 21,5 cm ; il a été trouvé dans un
contexte archéologique peu précis à la Ville des Artisans à Suse, par R. Ghirshman en
1947-48. Il devait être fixé dans un mur d’après les stries qu’dont la face arrière est
couverte.  Obtenu à partir d’un moule,  le relief  représente dans un cadre richement
décoré, une déesse qui presse l’un de ses seins pour recueillir le lait dans un récipient.
Divinité de la  fécondité,  elle  serait  l’expression symbolique de Anahita ou Nanaia à
Suse.  En  dépit  de  l’influence  hellénistique,  que  l’A  analyse  en  détail,  cette
représentation est datée plus tard que cette époque, elle est classée --dans le chapitre
des figurines sassanides par L. Martinez-Sève (Les figurines de Suse, II, p. 630-632), mais
un peu plus tôt à l’époque parthe tardive par A. Invernizzi.
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